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ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pengaruh pemberdayaan masyarakat untuk
meningkatkan produksi, pemasaran, penjualan, sumber daya manusia dan keuangan.
Penelitian ini juga menganalis pengaruh pendampingan terhadap orientasi pasar,
keunggulan bersaing, inovasi produk, dan kinerja. Penelitian ini menggunakan data
160 kuesioner yang dikumpulkan dari industri batik Plupuh sebagai sampelnya. Alat
dan metode yang digunakan adalah adalah Structural Equation Modelling (SEM) dan
Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil analisis data menunjukan bahwa
pemberdayaan dengan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA)
mempunyai pengaruh yang positif produksi meningkat, pemasaran produk semakin
terkenal, penjualan meningkat, sumber daya manusia cakap dan keuangan
mendapatkan tambahan modal usaha. Hasil analisis data menunjukan bahwa model
penelitian mempunyai kesesuaian fit yang baik. Berdasarkan hasil penelitian
hubungan pendampingan terhadap keunggulan bersaing berpengaruh signifikan dan
positif dengan nilai CR 13.007 p 0.00, pendampingan dengan orientasi pasar
signifikan dan positif dengan nilai CR 12.409 p 0.00, pendampingan dengan inovasi
produk signifikan dan positif dengan nilai CR 12.099 p 0.00, keunggulan bersaing
dengan kinerja pasar signifikan dan positif dengan nilai CR 2.192 p 0.28 dan
hubungan inovasi produk dengan kinerja pasar berpengaruh signifikan dan positif
dengan nilai CR4.540 p 0.00.
Kata Kunci: Pendampingan, SEM, PRA
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ABSTRACT
This study analyzes the influence of community empowerment to increase
production, marketing, sales, human and financial resources. This research also
analyzes the influence of mentoring on market orientation, competitive advantage,
product innovation, and performance. This study uses data from 160 questionnaires
collected from the batik industry Plupuh as the sample. The tools and methods used
are Structural Equation Modeling (SEM) and Participatory Rural Appraisal (PRA).
The results of data analysis show that empowerment using the Participatory Rural
Appraisal (PRA) method has a positive influence on increased production,
increasingly famous product marketing, increased sales, capable and financial human
resources to obtain additional business capital. The results of data analysis show that
the research model has good fit. Based on the results of research the relationship of
assistance to competitive advantage has a significant and positive effect with a value
of CR 13.007 p 0.00, assistance with significant and positive market orientation with
a CR value of 12.409 p 0.00, assistance with product innovation is significant and
positive with a CR value of 12,099 p 0.00, competitive advantage with significant and
positive market performance with a value of CR 2.192 p 0.28 and the relationship of
product innovation with market performance has a significant and positive effect with
a value of CR4.540 p 0.00.
Keywords: Mentoring, SEM, PRA
